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Tämän opinnäytetyön aiheena oli nopeuttaa Raskone Oy:n raskaan kaluston 
korjaamoprosessia. Työn tavoitteena oli saada puolitettua korjattavan ajoneu-
von läpimenoaika, jolloin asiakas saa ajoneuvonsa nopeammin takaisin töihin ja 
korjaamo saa korjauspaikkansa tyhjäksi ja valmiiksi uusia töitä varten. 
 
Nopeutuksen menetelmänä opinnäytetyössä käytettiin moniresursointia, eli 
useampaa kuin yhtä mekaanikkoa yhden työkohteen parissa. Opinnäytetyöhön 
liittyen käynnistyi Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteellä keväällä 2017 
pilottihanke, jossa pilotoitiin kahden mekaanikon työskentelyä yhtä työkohdetta 
kohden. Pilotoitavaksi huoltotoimenpiteeksi valittiin jarruihin liittyvät korjaustyöt 
Vantaa Airport -toimipisteen korjaamopäällikön kanssa käydyn palaverin perus-
teella. 
 
Työn tuloksia käsiteltiin pilotin mukaan tehtävien jarrukorjausten vaikutuksista 
Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteen korjaamoprosessin läpimenoaikoi-
hin, liikevaihtoon, kiinteistötehokkuuteen, kannattavuuteen ja tehokkuuteen 
nähden. Työn tulokset ovat salattu tilaajan toivomuksesta. 
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This thesis is made for speed up the heavy-duty vehicle repair process in 
Raskone Oy. The main target of the thesis is split the lead time of repair pro-
cess in half, when the customer gets their vehicle back to the work, and the 
workshop gets it’s repairing area clear and ready for the new tasks. 
 
Method for speeding up the repair process in this thesis is multi-resourcing, 
which means more than one mechanic in one project. Related to this thesis a 
pilot project was started in Raskone Oy’s Vantaa Airport workshop in spring 
2017, where multi-resourcing was tested in practice. Brake reparations were 
chosen as a subject for pilot project in a meeting with workshop-leader of Van-
taa Airport workshop.  
 
The results of the piloting were considered by viewpoints of repairing processes 
lead times, turnover, property-efficiency, profitability and efficiency of workshop. 
The main results are hidden because of wish of the client. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nopeuttaa Raskone Oy:n raskaan kalus-
ton korjaamoprosessia ja sitä kautta lyhentää korjattavan ajoneuvon läpimeno-
aikaa. Työ tehdään Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteelle, jossa käynnis-
tetään aiheesta pilottihanke keväällä 2017. Sen jälkeen pilotoitava aihe on on-
nistuessaan tarkoitus ottaa käyttöön muissakin toimipisteissä. Syy, miksi kor-
jaamoprosessia aletaan nopeuttaa, on kova kilpailu eri korjaamotoimijoiden vä-
lillä ja pyrkimys erottua asiakkaille positiivisessa mielessä nopeina läpimenoai-
koina. 
Korjaamoprosessin nopeutuksen keinona käytetään moniresursointia, eli useaa 
mekaanikkoa yhtä työkohdetta kohden, jolloin ideaalitapauksessa korjattavan 
ajoneuvon läpimenoaika saadaan puolitettua alkuperäiseen verrattuna. Tällai-
sessa tapauksessa asiakas saa ajoneuvonsa puolet nopeammin huollosta ta-
kaisin tekemään sitä, mihin se on hankittu, eli tien päälle töihin. 
Pilotoitavaksi aiheeksi valittiin jarruihin liittyvät korjaustyöt, koska niitä tehdään 
Vantaa Airport -toimipisteellä huomattavia määriä verrattuna muihin korjaustöi-
hin. Siksi aihe on pilotointiin sopiva, ja siitä saadaan helpoimmin tuloksia.  
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2 LÄHTÖTILANNE 
2.1 Raskone Oy 
Raskone Oy on Suomen suurin raskaan kaluston korjaamiseen ja huoltamiseen 
erikoistuneista ketjuista. Sillä on korjaamotoimintaa 20 toimipisteessä kattavasti 
ympäri Suomen. Lämpimiä korjauspaikkoja kaikissa toimipisteissä on yhteensä 
460 ja korjaamopinta-alaa yhteensä noin 70 000 m². Raskone Oy työllistää noin 
450 korjaamoalan ammattilaista toimihenkilöiden ja mekaanikkojen työtehtävis-
sä. Liikevaihto vuonna 2016 Raskone Oy:llä oli 65,5 miljoonaa euroa. (1.) 
Raskone Oy tunnetaan raskaan kaluston monimerkkikorjaamona, jonka lisäksi 
sillä on muun muassa Mercedes-Benz-, Sisu-, MAN- ja Iveco-merkkiedustus. 
Raskaan kaluston lisäksi Raskone Oy:n pääpaino on henkilö- ja pakettiautojen, 
raskaan kaluston päällirakenteiden, nostureiden sekä perävaunujen huolto- ja 
korjaustöissä. Näiden lisäksi Raskone Oy huoltaa ja korjaa joissain määrin 
myös työkoneita, erikoiskalustoa, muun muassa lentokenttien maahuolintaka-
lustoa, kaivoksien kalustoa sekä vesikalustoa. (1.) 
2.2 Prosessi 
Prosessiksi kutsutaan toisiinsa liittyvien tehtävien ja tapahtumien muodostamaa 
kokonaisuutta, joka alkaa siitä, että asiakkaalla on jokin tarve ja se päättyy asi-
akkaan tarpeen tyydyttämiseen (2). Prosesseille on tyypillisesti olemassa ennal-
ta määrätty prosessikuvaus, jonka mukaan prosessi ideaalitilanteessa etenee. 
Prosessikuvauksesta ilmenee, missä järjestyksessä ja mitä kaikkia työvaiheita 
prosessissa suoritetaan, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. 
2.3 Laatujärjestelmä 
Raskone Oy:n laadunvalvonta perustuu omavalvontaan ja laatujärjestelmässä 
kuvattuihin toimintatapoihin ja työohjeisiin (3). Raskone Oy:n kaikilla toimipisteil-
lä on olemassa laadunvalvonnan SFS ISO 9001 -sertifikaatti, jonka saamisen 
yhtenä edellytyksenä on, että korjaamoprosessille on olemassa sertifikaatin 
vaatima prosessikuvaus (4). Prosessikuvauksesta tulee löytyä kaikki korjaa-
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moprosessin sisältämät ydinprosessit pienempine osaprosesseineen. Toinen 
oleellinen edellytys sertifioinnille on sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittä-
miseen (3).  
2.4 Korjaamoprosessi 
Korjaamotapahtumaa voidaan aiemman määritelmän perusteella kutsua pro-
sessiksi, sillä siihen liittyy useita eri toimintoja, jotka johtavat lopulta yhteiseen 
lopputulokseen. Korjaamoprosessi etenee ennalta määrättyjen vaiheiden mu-
kaan, ja tavoitteena sillä on tyytyväinen ja palveltu asiakas. Kuvassa 1 on esitet-
ty korjaamoprosessin eteneminen. 
 
KUVA 1. Korjaamoprosessin eteneminen 
2.4.1 Työn tilaus ja ajanvaraus 
Korjaamoprosessi alkaa siitä, että asiakkaalla on ajoneuvolleen jokin huollon 
tarve ja hän varaa ajan haluamalleen ja tarvitsemalleen toimenpiteelle. Ajanva-
raus voidaan suorittaa puhelimitse, sähköpostilla, sähköisellä varauslomakkeel-
la tai käymällä toimipisteessä. (5.) 
Työn tilauksen yhteydessä työn vastaanottaja täyttää asiakkaan tarpeita mukail-
len työmääräyksen, johon luetellaan mahdollisimman tarkasti kaikki asiakkaan 
ilmoittamat viat ja korjausta tai huoltoa vaativat kohteet sekä muut toimenpiteet. 
Laskutus
Ajoneuvon palautus
Huoltotoimenpiteet
Työn vastaanotto
Työn tilaus ja ajanvaraus
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Työn tilaukseen kuuluu myös varaosien tilaaminen tai varaaminen mahdollises-
ta omasta varaosavarastosta korjaustoimenpiteitä varten. (5.) 
Tilaustoimintojen jälkeen voidaan suorittaa asiakkaalle kustannusarvio, jonka 
tulisi pitää mahdollisimman hyvin paikkansa. Kustannusarvioiden ylityksistä tai 
muissa suunniteltuun työmääräykseen tulevissa muutoksissa tulisi olla aina yh-
teydessä asiakkaaseen. (5.) 
2.4.2 Työn vastaanotto 
Korjaamoprosessi jatkuu työn vastaanottoon, jossa asiakas tuo ajoneuvonsa 
huoltamolle ajanvarauksen yhteydessä sovittuna ajankohtana ja työn tilaus 
määritellään kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa työn vastaanottaja käy asi-
akkaan kanssa läpi työmääräyksen kohta kohdalta kaikkine toimenpiteineen ja 
asiakas hyväksyttyään allekirjoittaa sen joko sellaisenaan tai haluamine muu-
toksineen. Huoltoon tuleva ajoneuvo jää tässä vaiheessa korjaamolle. Allekirjoi-
tettu työmääräys jää korjaamolle, ja työn vastaanottajan määräämä mekaanikko 
saa sen ottaessaan ajoneuvon huollettavaksi. (5.) 
Korjaustöihin liittyy tietynlaisia informaatio- ja materiaalivirtoja, jotka kulkevat 
läpi prosessin sen eri toimintojen ja toimijoiden välillä. Informaatio- ja materiaa-
livirtoja on kuvattu kuvassa 2. Kuvassa näkyvät mustat nuolet kuvaavat materi-
aalivirtaa, eli korjausprosessin tapauksessa joko itse autoa tai varaosia, ja val-
keat nuolet informaatiota. Varaosien ja työn suorituksen välillä tapahtuva mate-
riaalivirta on varaosien toimitukseen liittyvää virtausta. 
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KUVA 2. Informaatio- ja materiaalivirrat korjaamoprosessissa 
2.4.3 Huoltotoimenpiteet 
Huoltotyöt alkavat mekaanikon saadessa työmääräyksen ja hänen alkaessa 
suorittaa korjauksia siihen merkittyine toimenpiteineen. Mekaanikko leimaa it-
sensä ensimmäisenä työmääräykselle merkitylle työlle leimauskoneella, jolloin 
työhön käytettävä aika alkaa juosta. Tämän kuluvan ajan perusteella nähdään, 
kuinka kauan mekaanikko on käyttänyt aikaa kyseiseen huoltotoimenpiteeseen. 
Huoltotoimenpiteen päätyttyä mekaanikko leimaa työn päättyneeksi, ja siihen 
kulunut aika jää muistiin järjestelmään. 
Mekaanikko suorittaa kaikki työmääräykseen luetellut toimenpiteet, ja korjatta-
van ajoneuvon ollessa valmis hän palauttaa sen avaimet ja työmääräyksen 
työnjohdolle. Mekaanikko käy yhdessä työnjohtajan kanssa tehdyt toimenpiteet 
läpi ja raportoi muista mahdollisista työssä ilmenneistä ylimääräisistä tapahtu-
mista. (5.) 
2.4.4 Ajoneuvon palautus 
Huoltotoimenpiteiden päätyttyä mekaanikko tuo huolletun ajoneuvon avaimet ja 
työmääräyksen huoltoesimiehelleen, ja he käyvät tehdyt toimenpiteet läpi. Asi-
akkaan tullessa hakemaan huollettua autoaan huollon esimies tarkastaa asiak-
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kaan kanssa läpi korjauksessa tehdyt työt ja varmistaa, että kaikki suunnitellut 
toimenpiteet on tehty. (5.) 
2.4.5 Laskutus 
Laskutus töistä voidaan hoitaa joko käteismaksuna tai vaihtoehtoisesti laskulla. 
Laskutus on hyvin tyypillinen maksutapa, koska varsinkin raskaan kaluston puo-
lella ajoneuvon noutaja on yleensä kuljettaja ja laskutus hoituu ajoneuvon omis-
tavan yrityksen kautta. (5.) 
2.5 Korjaamotoiminta nykyisellään 
Nykyisillään korjaamotoiminta noudattaa pääpiirteittäin perinteistä ja yleisesti 
käytössä olevaa kaavaa, miten ja millä keinoilla korjaamotapahtuma etenee 
alusta loppuun. Käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä on hyvin yleisesti 
käytössä korjaamomaailmassa työnjohdon apuvälineenä. Nykyinen toiminta-
malli on myös hyvin tyypillinen niin kevyessä kuin raskaassa kalustossa, jossa 
yksi mekaanikko vie koko korjaustapahtuman alusta loppuun yksin. (4.) 
Varaosien hankinta on yksi niistä asioista, johon Raskone Oy on kiinnittänyt 
huomiota ja suorittanut kehitystyötä viime aikoina. Varaosalogistiikan tehosta-
minen onkin yksi Raskone Oy:n liiketoimintasuunnitelmaan tärkeimmiksi luetel-
luista asioista vuodelle 2017. Varaosatoimituksia on käsitelty tarkemmin luvussa 
2.5.3 Varaosat. 
2.5.1 Toiminnanohjaus 
Raskone Oy:llä on käytössään korjaamotoiminnan ohjauksessa Automaster-
toiminnanohjausjärjestelmä, jolla suoritetaan ajanvaraukset, työmääräysten 
luonti sekä ylläpidetään korjaamon aikatauluja ja kalenteria. Automasterilla voi-
daan tarkkailla töihin kuluvia aikoja sekä seurata töiden etenemistä. Töihin liitty-
vä laskutus ja laskujen teko suoritetaan myös Automasterin avulla. (4.) 
2.5.2 Nykyinen toimintamalli 
Nykyisen toimintamallin mukaan Raskone Oy:llä yhtä huollettavaa ajoneuvoa 
kohden työskentelee pääasiassa yksi mekaanikko. Jos korjaustarve on niin suu-
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ri, ettei mekaanikko ehdi tekemään sitä yhden työvuoron aikana, jää usein ajo-
neuvo keskeneräiseksi loppuvuorokauden ajaksi. Korjaukseen aloittanut me-
kaanikko jatkaa keskeneräisen ajoneuvon huoltoa vasta seuraavana päivänä. 
(4.) 
2.5.3 Varaosat 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
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3 TOIMINTATAVAN MUUTOS 
Korjaamoalalla vallitsevan eri korjaamotoimijoiden välisen kovan kilpailun vuok-
si täytyy jatkuvasti pyrkiä kehittämään omaa toimintaansa, jotta erotuttaisiin po-
sitiivisessa mielessä asiakkaille muiden korjaamojen ja korjaamoketjujen jou-
kosta. Jotta tässä onnistuttaisiin, täytyy pyrkiä lähestymään asiakasta eri kan-
nalta kuin muut yritykset ja tarjota paremmin heitä tyydyttäviä palveluita.  
Eri yritysten välisen keskinäisen kilpailun ja markkinat voidaan kuvitella koostu-
van punaisista ja sinisistä meristä, jossa punaiset meret ovat jo olemassa olevia 
ja tunnettuja markkinoita ja siniset meret ovat vielä tuntemattomia uusia markki-
noita. Punaisilla merillä kilpailu on kovaa, koska se on jo kaikille entuudestaan 
tuttu ja pelisäännöt siellä ovat jo kaikille selvillä. Siniset meret ovat vielä koske-
mattomia ja näin ollen tuntemattomia, jolloin niihin on helpompi luoda uusia 
markkinoita ja uudenlaista kysyntää. (8, s. 23.) 
Jotta voitaisiin kilpailla asiakkaista ja suuremmista markkinaosuuksista korjaa-
momaailmassa, täytyy siis muuttaa omia toimintamallejaan hieman, eli pyrkiä 
luomaan itse uusi sininen meri. Raskone Oy:n tapauksessa toimintamallin muu-
tos perustuu korjaamoprosessin läpimenon nopeuttamiseen. Näin asiakas saa 
korjaamopalvelusta lisäarvoa itselleen töiden nopeutumisena, jolloin hän saa 
ajoneuvonsa nopeammin takaisin tien päälle. 
3.1 Muutoksen johtaminen 
Muutoksen johtaminen organisaation toiminnassa on hyvin monivaiheinen ko-
konaisuus, johon kannattaa panostaa suuresti, jotta muutos saataisiin johdettua 
jouhevasti ja toivotulla tavalla. Se vaatii huomattavasti henkisiä voimavaroja ja 
sitoutumista muutokseen niin esimiehiltä kuin alaisiltakin. Koska työntekijät eivät 
ole koneita vaan inhimillisiä ihmisiä, he reagoivat muutoksiin luontaisesti hie-
man pelonsekaisin tuntein ja vastustamalla, jota kutsutaan yleensä muutosvas-
tarinnaksi. 
Onnistuneen muutoksen edellytyksiä ovat hyvät johtamismenetelmät jo ennen 
muutosta ja muutoksen aikana, uskottava perustelu muutokselle, eli mistä syys-
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tä aiempaa toimintaa aiotaan muuttaa ja millä keinoilla se toteutetaan, sekä 
muun henkilöstön inhimillisten reaktioiden huomioon ottaminen muutoksen to-
teutuksessa. (9, s. 121.)  
Rakentavilla keskusteluilla muutoksesta voidaan ehkäistä hämmennystä ja 
mahdollisia muutokseen liittyviä vastareaktioita. Muutoksesta saadaan alaisille 
ymmärrettävämpi, hallitumpi ja mielekkäämpi keskustelemalla, mistä muutok-
sessa on kyse, miten työntekijä voi vaikuttaa muutokseen ja mitkä ovat muutok-
sen vaikutukset. (9, s. 67) 
Muutoksesta saa ymmärrettävämmän alaiselle keskustelemalla muutoksen ta-
voitteista, sisällöstä ja aikataulusta. Hallittavamman muutoksen tekee keskuste-
lut suunnittelusta, toteuttamistavasta ja työntekijän asemasta muutosta koske-
vassa päätöksenteossa. Mielekkäämmän muutoksesta saa keskustelemalla 
muutoksen vaikutuksista työuraan ja työstä saatavaan korvaukseen, nykyisen 
osaamisen hyödyntämiseen, työn tavoitteen ja siihen tähtäävän perustehtävän 
onnistumiseen, sekä ihmisten välisiin suhteisiin töissä sekä käytännön toimin-
nasta. (9, s. 67) 
3.1.1 Muutosaaltomalli 
Ihmiset kokevat muutokset hyvin eri tavalla, sillä jokainen ihminen on yksilö ja 
jokainen toimii hieman omalla tavallaan. Yksilöllisiä vaikutuksia muutoksiin on 
hyvin monenlaisia, jotkut hyväksyvät kaikenlaiset muutokset helposti, joissakin 
se ei aiheuta minkäänlaisia tuntemuksia, jotkut taas voivat tuntea suurta ahdis-
tusta ja vastustusta muutosta kohtaan. (10, s. 42; 9, s. 57)  
Muutoksesta aiheutuvia reaktioita ja tuntemuksia on kuvattu niin sanotulla muu-
tosaaltomallilla (kuva 3), jossa on kuvattu eri tuntemukset muutoksen edetessä. 
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KUVA 3. Johtamisen muutosaaltomalli (9, s. 71) 
 
Kuvan 3 vaiheet tarkoittavat seuraavaa (9, s. 70 - 78): 
 Kohdalla 1. Sabotointi tarkoitetaan muutosaallon pelkoa ja muutosvasta-
rinnan alkua. Tässä vaiheessa muutosta kokeva ihminen ottaa ensim-
mäisen kerran kantaa muutokseen ja vastustaa sitä. Kuvan mukaisesti 
tämä vaihe tapahtuu piilossa eli yleisimmin ihmisen ajatuksissa.  
 Kohdassa 2. Vastustaminen ollaan muutosvaiheen viha ja uhma -
vaiheessa, jossa vastustetaan muutosta. Kuten kuvasta näkyy, ollaan 
siirrytty näkyvälle puolelle, jolloin vastustamista voi ilmaista myös hyvin-
kin näkyvästi. 
 Kohdassa 3. Luopuminen ollaan poisoppimisen vaiheessa ja vanhoista 
toimintatavoista aletaan hiljalleen luopua. Ihmisen täytyy tässä vaiheessa 
myöntää itselleen, että muutos tulee tapahtumaan, halusi hän sitä tai ei. 
 Kohdassa 4. Neutraalius - voimaantuminen ihminen on eräänlaisessa 
neutraaliuden vaiheessa, jossa hän kokee asian merkityksettömäksi, ta-
pahtuuko muutosta vai ei. Tässä vaiheessa ollaan taas painuttu näky-
mättömyyden puolelle, jolloin ihminen käsittelee asiaa taas itsekseen 
muiden sitä näkemättä.   
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 Kohdassa 5. Hyväksyminen ihminen alkaa hiljalleen hyväksyä tulevan 
muutoksen ja uuden asian oppiminen voi alkaa. Tässä vaiheessa nous-
taan taas näkyvälle puolelle.  
 Kohdassa 6. Tekeminen ihminen alkaa puhua muutoksesta toisille posi-
tiivisempaan sävyyn. Tässä vaiheessa aletaan yleensä opetella uusia 
asioita.  
 Kohdassa 7. Yhteistyö ollaan muutosaallon ilon loppuvaiheilla, jossa ih-
miset tekevät yhteistyötä muutoksen onnistumiseksi.  
 Kohdassa 8. Omistautuminen kuvataan ihmisen oman toiminnan yhdis-
tämistä muuttuneeseen kokonaisuuteen. Viimeisessä vaiheessa tilanne 
ollaan hyväksytty täysin ja muutokseen on sitouduttu.  
Onnistunut muutoksen johtaminen vaatii esimiehiltä kykyä havainnoida, missä 
vaiheessa muutosaaltoa alaiset milloinkin ovat ja hänen täytyy reagoida ja joh-
taa muutosta, sekä alaisiaan sen mukaan. 
3.1.2 Keinot onnistuneeseen muutoksen johtamiseen 
Muutoksen johtamiseen onnistuneesti tulee esimiehen keskittyä muutamaan 
käytännönläheiseen seikkaan, jotka koskevat omaa toimintaa, sekä alaisten 
reaktioita muutoksen aikana. Käytännössä tämä tapahtuu kohtelemalla alaisia 
inhimillisesti ja reilusti, olemalla itse myönteinen, innostava ja peräänantamaton 
muutoksen suhteen sekä kannustamalla ja olemalla yllätyksellinen. (10, s. 90-
114) 
3.2 Toiminnan kehittäminen Vantaa Airport -toimipisteellä 
Raskaan kaluston korjaamotoimintaa päätettiin kehittää Vantaa Airport -
toimipisteellä pilottihankkeena, joka laajennettaisiin myöhemmin myös Raskone 
Oy:n muihin toimipisteisiin. Vantaa-Airport on Raskoneen suurin ja monipuolisin 
toimipiste, joten siellä todettiin pilotoinnin olevan järkevin toteuttaa, jotta saatai-
siin mahdollisimman hyvin tuloksia. 
Nopeuden tuominen kaikkeen toimintaan on kirjattu tavoitteeksi Raskoneen lii-
ketoimintasuunnitelman tärkeimpien toimenpiteiden listalle vuodelle 2017 (1). 
Tästä syystä toimintaa alettiin kehittää nopeuden kannalta. Tarkoituksena on 
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saada nopeutettua raskaan kaluston korjaamoprosessia ja sitä kautta lyhennet-
tyä huollossa olevan ajoneuvon läpimenoaikaa korjaamolla. Näin asiakas saa 
nopeasti ajoneuvonsa takaisin tien päälle ja tuottamaan. Korjaamon näkökul-
masta nopeutuksessa on se etu, että huoltotoimenpiteisiin varattu korjauspaikka 
saadaan nopeasti tyhjäksi ja tilalle saadaan nopeammin uusi ajoneuvo työn al-
le.  
Korjaamoprosessin nopeutuksen keinoksi päätettiin kokeilla moniresursointia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden työkohteen parissa työskentelee 
aiemman yhden mekaanikon sijasta kaksi tai useampi mekaanikkoa. Tällä ta-
voin saadaan ideaalitilanteessa lyhennettyä huollettavan ajoneuvon läpimeno-
aikaa jopa puoleen normaalitilanteeseen verrattuna. 
3.3 Moniresursointiin sopivat työt 
Jotta moniresursointia korjaamotapahtumille voitaisiin suorittaa, tulee aluksi lis-
tata siihen soveltuvat työtehtävät, koska kaikki työtehtävät eivät tähän sovellu. 
Moniresursointiin soveltuvia töitä pohdittiin yhdessä Vantaa Airport -toimipisteen 
korjaamopäällikön kanssa Vantaalla pidetyssä palaverissa 1.3.2017. 
Moniresursointiin soveltuvia töitä ovat suurehkot mielellään ajoneuvon molem-
mille puolille tehtävät korjaus- ja huoltotyöt, jolloin mekaanikoilla on käytössään 
hyvin tilaa työskennellä. Tämän lisäksi työt olisivat selkeää jakaa siten, että mo-
lemmille mekaanikoille on ikään kuin oma työstettävä kohde, jolloin mekaanikot 
voisivat työskennellä itsenäisesti eivätkä he häiritsisi toisiaan. Olennainen huo-
mio työn etenemisen kannalta on myös se, että mekaanikkopari olisi kyvyiltään 
samalla tasolla, jolloin työ etenee samalla tavalla molemmin puolin ajoneuvoa, 
töiden laatu olisi tasaista ja työt valmistuisi yhtä aikaa. 
Sopivia töitä pilotoinnin kohteeksi pohdittiin olevan 
 jarrulevyjen tai -rumpujen vaihto 
 jarrupalojen tai -kenkien vaihto 
 pyöränlaakerien vaihto 
 jousipakkojen tai ilmajousipalkeiden vaihto 
 moottorin suuttimien vaihto 
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 alustan nivelien vaihto 
 katsastusremontit 
 sähköihin ja valoihin tehtävät korjaustyöt. 
Mahdollisuutta pohdittiin myös esimerkiksi isompiin moottori- tai vaihteistokor-
jauksiin sekä kahden mekaanikon tekemiin määräaikaishuoltoihin. Niiden onnis-
tuminen vaatii työparilta saumatonta yhteistyötä, jotta työssä päästäisiin halut-
tuun lopputulokseen. Saumattomalla yhteistyöllä tarkoitetaan tässä tapaukses-
sa sitä, että mekaanikkopari tulee toistensa kanssa erittäin hyvin toimeen, eikä 
työn aikana synny minkäänlaisia konflikteja, jotka haittaisivat ja hidastaisivat 
työn etenemistä. Tämän lisäksi korjaukseen liittyvä dokumentointi tulisi olla to-
della tarkkaa, jottei mikään työvaihe jäisi välistä tai joitain työvaiheita tehtäisi 
epähuomiossa useampaan kertaan. (4.) 
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4 PILOTTI 
Pilotointi tarkoittaa jonkin uuden toimintatavan kokeilua, joka on hyvä keino ke-
hittää liiketoimintaa kokeilemalla uudenlaisia toimintamalleja ja arvioimalla tu-
loksia. Pilotointia tehdään tyypillisesti eräänlaisena kokeena pienessä mittakaa-
vassa, ja sen onnistuessa ja tulosten ollessa positiiviset, se yleensä otetaan 
mukaan osaksi toimintaa tai koko toiminta muutetaan sen mukaiseksi. Pilotoin-
nissa riskit ovat pienemmät kuin täydessä mittakaavassa tehtävässä toiminnan 
muutoksessa, koska siinä ei muuteta koko toimintaa kerralla. Suuret toiminta-
mallien muutokset ovat yleensä riskialttiita, eikä niistä ole etukäteen varmuutta, 
ovatko ne toimivia. Pilottina toteutettavissa hankkeissa voidaan kokeilla ja kehit-
tää uudenlaista toimintaa rajatuin riskein. (11.) 
4.1 Haasteet 
Vantaa Airport -toimipisteen korjaamopäällikön kanssa käydyn keskustelun pe-
rusteella haastavinta opinnäytetyöhön liittyvässä pilottihankkeessa on töiden 
ennakoitavuus. Useimmiten asiakkaaksi hakeutuu kuorma-autoilija, jolla on rik-
koontunut ajoneuvo, joka pitäisi saada saman tien korjattavaksi. Tämä aiheut-
taa hankaluuksia ennakoitavuuteen, koska esimerkin kaltaisessa tapauksessa 
tilanteet tulevat erittäin lyhyellä varoitusajalla. Kyseisen esimerkin tapauksessa 
varaosien saaminen samalle päivälle voi joissain tilanteissa olla haastavaa, jos 
työn alle on tulossa jokin erikoisempi ajoneuvo.  
4.2 Ohjeajat 
Eri korjaustoimenpiteille on Raskone Oy:llä käytössään autovalmistajien oh-
jeajat, joiden puitteissa korjaus- ja huoltotoimenpiteet tulee saada suoritettua ja 
joiden mukaan laskutus asiakkaalta tapahtuu. Pilottihankkeeseen liittyviä oh-
jeaikoja pohdimme Vantaa Airport -toimipisteen korjaamopäällikön kanssa Van-
taalla pidetyssä palaverissa 1.3.2017. Taulukossa 1 on listattuna ohjeaikoja pi-
lotoitavaan hankkeeseen sopiviin töihin. 
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TAULUKKO 1. Korjaustoimenpiteiden ohjeajat 
Levyjarrut / akseli Jarrulevyt  
-vapaasti pyörivälle                    
akselille  3 - 5 h                                    
-vetävälle akselille 5 - 8 h          
Jarrupalat  1,5 - 1,75 h 
Rumpujarrut / akseli Rumpu + kengät 6 - 8 h 
Pyöränlaakerien vaihto / akseli   3 - 8 h                               
Jousipakkojen tai ilmajousipalkeiden 
vaihto / kappale 
Jousipakka  4 - 6 h       
Ilmajousipalje  1 - 2 h 
Moottorin suuttimien vaihto   7 - 8 h 
Alustan nivelien vaihto / kappale   1,5 h 
Katsastusremontit ei varsinaista ohjeaikaa, laskutetaan 
tuntimäärän mukaan 
Sähköihin ja valoihin liittyvät korjaus-
työt 
ei varsinaista ohjeaikaa, laskutetaan 
tuntimäärän mukaan 
 
4.3 Tavoitteelliset läpimenoajat 
Moniresursoinnilla tavoitellaan korjattavan ajoneuvon läpimenoajan puolittamis-
ta. Tavoitteelliset läpimenoajat pilotoinnin mukaiselle työlle tulisi olla puolet, tai 
jopa alle puolet nykyisistä ohjeajoista ja läpimenoajasta, jonka tekisi yksi me-
kaanikko. Jos aikaa pilotin mukaiselle työlle kuluisi enemmän kuin puolet oh-
jeajasta, korjaamon tehokkuus laskisi alle yhden.  
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4.4 Raskaan kaluston korjaamon prosessin nopeuttaminen 
Raskaan kaluston korjaamon prosessin nopeuttamista ryhdyttiin pilotoimaan 
Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteellä. Vantaa Airportin korjaamopäälli-
kön kanssa käydyn keskustelun perusteella helpoimmaksi useamman hengen 
työskentelyn kohteeksi valikoituivat raskaan kaluston jarruihin liittyvät korjaus-
työt. Jarruihin liittyviä töitä on esimerkiksi kahdella mekaanikolla yksinkertainen 
toteuttaa, koska työt voidaan jakaa helposti ajoneuvon molemmille puolille, jol-
loin mekaanikot toimivat ikään kuin itsenäisesti toisiaan häiritsemättä. Tämän 
lisäksi jarruremontteja tehdään huomattavia määriä verrattuna muihin huolto-
toimenpiteisiin, joten se on senkin puolesta looginen valinta pilotoinnin kohteek-
si. 
Operatiivisessa toiminnassa läpimenoaikojen minimoinnissa suoritetaan koko 
nopeutettavalle prosessille analyysi, jossa kaikki toiminnot pilkotaan pienempiin 
osiin ja analysoidaan ne omina kokonaisuuksinaan. Kukin toiminto arvioidaan, 
antaako toiminto aitoa arvoa prosessin asiakkaalle ja mikä on toiminnon suori-
tuksen läpimenoaika tällä hetkellä. Tämän jälkeen pyritään virtaviivaistamaan 
prosessia jättämällä joko kokonaan pois tai lyhentämällä tuottamattomia toimin-
toja. (12, s. 161.) 
4.5 Onnistumisen edellytykset 
Pilotin mukaiseen läpimenoajan puolittumiseen vaikuttaa myös itse korjaamoti-
la, missä korjaustyöt suoritetaan. Työtilat tulisivat olla mahdollisimman siistit ja 
esteettömät, jolloin työ etenisi jouhevasti ilman, että mekaanikot joutuisivat tois-
tuvasti työskentelyn aikana väistelemään tai siirtelemään roskia tai muita tar-
peettomia esineitä. Työtilojen valaistus tulisi olla riittävä, jolloin työskennellessä 
ei tarvittaisi erillisiä käsivalaisimia työkohteen näkemiseksi. Työkalut sekä vara-
osat tulisivat olla helposti saatavilla, jolloin niitä tarvittaessa turhalta etsimiseltä 
ja kaukaa hakemiselta vältyttäisiin ja työ saataisiin etenemään nopeammin. 
Olennainen osa onnistuneeseen korjaustyöhön on myös osaavat mekaanikot, 
jolloin työlle asetetuissa ohjeajoissa pysyttäisiin ja tehty työ olisi laadukasta. 
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4.6 Jarrujen korjaustyöt 
Jarruihin liittyvät korjaustyöt eroavat hieman toisistaan riippuen siitä, onko ajo-
neuvo varustettu levy- vai rumpujarruilla. Molemmissa tapauksissa prosessi 
käynnistyy siitä, että korjattava ajoneuvo ajetaan korjauspaikalle, ja ajoneuvosta 
nostetaan jarrujen korjausta vaativa akseli ylös lattiatasosta ja poistetaan ren-
kaat molemmin puolin ajoneuvoa. Jos akselin jarruihin vaikuttaa seisontajarru, 
se vapautetaan seisontajarrukellolta. Seuraavana vaiheena on levyjarrujen ta-
pauksessa jarrusatuloiden ja -palojen irrottaminen, rumpujarruilla varustetussa 
ajoneuvossa irrotetaan jarrurumpu. Jarrusatuloiden irrotuksen jälkeen akselilta 
poistetaan vanha jarrulevy, rumpujarrujen tapauksessa jarrukengät.  
Vanhojen jarrukomponenttien poiston jälkeen asennetaan uudet komponentit 
vanhojen tilalle päinvastaisessa järjestyksessä. Rumpujarrujen korjauksissa 
toimitaan usein siten, että vanhat jarrukengät puhdistetaan ja niihin niitataan 
uudet jarruhihnat vanhojen kuluneiden tilalle. Uusien jarrukomponenttien asen-
nuksen jälkeen testataan jarrujen tehokkuus jarrudynamometrillä. Tarvittaessa 
voidaan suorittaa myös jarrusovitus, jossa sovitetaan jarruvoimat eri akselien 
välillä sopivaksi. (4.) 
Kuvassa 4 on esitetty jarrujen korjausprosessi kaaviona, josta ilmenee siihen 
kuuluvat työvaiheet suoritusjärjestyksessään. 
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KUVA 4. Jarrujen korjausprosessi 
4.6.1 Levyjarruilla varustettu raskas ajoneuvo 
Taulukossa 2. on taulukoituna levyjarruilla varustetun raskaan ajoneuvon jarru-
korjauksiin kuuluvat toimenpiteet, sekä toimenpiteisiin kuluvat ajat.  
TAULUKKO 2. Levyjarrullisen raskaan ajoneuvon jarrukorjauksiin kuuluvat toi-
menpiteet ohjeaikoineen (4) 
Nosturille ajo ja akselin nostaminen ylös lattiatasosta 0,25 h 
Renkaiden poisto 0,5 h 
Jarrusatuloiden ja jarrupalojen poisto 1 h 
Jarrulevyjen irrotus 2 h 
Uusien jarrulevyjen asennus 2 h 
Uusien jarrupalojen ja jarrusatuloiden asennus 1 h 
Renkaiden paikalleen asennus 0,5 h 
Jarrujen testaaminen jarrudynamometrillä 0,25 h 
Jarrujen tehokkuuden testaaminen jarrudynamometrillä
Nosturilta poisajo
Renkaiden asennus
Uusien jarrukomponenttien asennus
Vanhojen jarrukomponenttien poisto ja uudelleen käytettävien osien puhdistus
Renkaiden poisto
Nosturille ajo ja akselin nostaminen lattiatasosta
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4.6.2 Rumpujarruilla varustettu raskas ajoneuvo 
Taulukossa 3. on esitetty rumpujarruilla varustetun raskaan ajoneuvon jarrukor-
jauksiin kuuluvat toimenpiteet sekä niihin kuluvat ajat. 
TAULUKKO 3. Rumpujarrullisen raskaan ajoneuvon jarrukorjauksiin kuuluvat 
toimenpiteet ohjeaikoineen (4) 
Nosturille ajo ja akselin nostaminen ylös lattiatasosta 0,25 h 
Renkaiden poisto 0,5 h 
Jarrurumpujen irrotus 0,5 h 
Jarrukenkien irrotus ja puhdistus 2,5 h 
Jarruhihnojen niittaus jarrukenkiin 1,5 h 
Jarrukenkien asennus 1 h 
Uusien jarrurumpujen asennus 0,5 h 
Renkaiden paikalleen asennus 0,5 h 
Jarrujen testaaminen jarrudynamometrillä 0,25 h 
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5 VAIKUTUKSET 
Pilotoinnin vaikutuksia tarkastellaan korjaamoprosessin läpimenoajan, yrityksen 
liikevaihdon, kiinteistötehokkuuden sekä kannattavuuden näkökulmasta. Pilotin 
mukaan tehdyt jarruremontit ovat suoritettu Raskone Oy:n Vantaa Airport -
toimipisteen korjaamopäällikön asettamien työparien toimesta. 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.1 Pilotin mukaan tehdyt jarrukorjaukset 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.1.1 Tapaus 1 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.1.2 Tapaus 2 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.2 Vaikutukset läpimenoaikoihin 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.3 Vaikutukset liikevaihtoon 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.4 Vaikutukset kiinteistötehokkuuteen 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.5 Vaikutukset kannattavuuteen 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.6 Vaikutukset tehokkuuteen 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
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5.7 Vaikutukset muihin pilotoinnin kohteeksi sopiviin korjaustöihin 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.7.1 Pyöränlaakerien vaihto 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.7.2 Jousipakkojen vaihto 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.7.3 Ilmajousipalkeiden vaihto 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.7.4 Moottorin suuttimien vaihto 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
5.8 Vaikutukset mekaanikkojen työsuoritukseen 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön aiheena oli nopeuttaa Raskone Oy:n raskaan kaluston korjaa-
moprosessia moniresursoinnin muodossa. Aiheesta käynnistyi keväällä 2017 
Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteellä pilottihanke, jossa lisättiin jarruja 
korjaavien mekaanikkojen määrää yhdestä kahteen. 
Työn tavoitteena oli saada lyhennettyä raskaan kaluston korjaamoprosessin 
läpimenoaikaa puoleen verrattuna yhden mekaanikon tekemään työhön. Vaiku-
tuksia moniresursoinnista käsiteltiin Raskone Oy:n Vantaa Airport -toimipisteen 
näkökulmasta.  
Työssä käsiteltiin korjaamoprosessin kulkua ja sisältöä, Raskone Oy:n nykyistä 
toimintatapaa korjaamotoiminnassa, muutosjohtamista, pilotointia, jarruihin liit-
tyviä korjaustöitä ja niiden eri työvaiheita. Pilotoinnin vaikutuksia käsiteltiin Van-
taa Airport -toimipisteen läpimenoaikoihin, liikevaihtoon, kiinteistötehokkuuteen, 
kannattavuuteen ja tehokkuuteen. 
Työn tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että maksimoidakseen syntyvät voi-
tot pilotin mukaan tehtävät työt tulisivat olla suuria, aikaa vieviä ja niitä tulisi olla 
todella usein. Asiakkaan näkökulmasta läpimenoajan puolittumisen hyödyt ovat 
suurimmat isoissa ja paljon aikaa vievissä korjaustoimenpiteissä. Aikaisemmin 
suuret korjaukset ovat voineet vaatia päivän tai jopa kaksi päivää valmistuak-
seen, joten läpimenoajan puolittuminen palauttaisi asiakkaan ajoneuvon takai-
sin tien päälle hyvinkin nopeasti. 
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KORJAAMOPROSESSI  LIITE 1. 
 
Sisältö salattu työn tilaajan toivomuksesta. 
 
